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CANNING CABBAGE 
 
Сучасний стан економіки України потребує зосередження більшої уваги 
науковців на діяльності підприємств харчової промисловості, які виробляють 
продукцію першої необхідності, формують значну частку експорту, забезпечують 
зайнятість населення. Зростання виробництва вітчизняних продуктів харчування, у 
тому числі й плодоовочевих консервних, із власної сировини в обсягах, здатних 
задовольнити потреби населення, є передумовою для створення продовольчої 
незалежності країни.  Підприємства з переробки плодоовочевої сировини працюють не 
на повну потужність, про що свідчать зниження частки прибуткових підприємств та 
падіння обсягів виробництва продукції. 
За даними досліджень, один житель України споживає в рік 110 кг. овочів і 
фруктів, 30% із яких – консервовані, в той час як середньосвітовий показник складає 
160 кг.  При чому, основний відсоток споживання лягає саме на традиційну сировину 
України: капусту.   
   Аналіз літературних джерел показав, що найбільш поширена  в якості 
сировини для консервних підприємств в Україні — білоголова капуста. Однак ринок 
виробництва продукції, заміщаючи імпорт, що значно знизився внаслідок девальвації 
капусти в Україні представлений значно більшою кількість сортів і різновиді капусти. 
Зокрема: синьоголова, цвітна, брюсельська, савойська. Нами розроблені рецептури 
консервів  з використанням різних сортів капусти, які раніше традиційно не 
перероблялися. 
Проаналізувавши вітчизняний ринок плодоовочевої консервації, а також ринки 
сировини, можна сказати, що даний напрям є перспективним, незважаючи на 
тенденцію до зменшення експорту та зростання цін. Позитивними показниками є 
зростання рівня виробництва сировини та збільшення врожайності. Оператори ринку 
сподіваються, що в 2010 році ринок плодоовочевої консервації зросте на 5-10%. 
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